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R e c ie n tem e n te , a f in a le s  d e l p a s a d o  a ñ o , el Excm o. Sr. D. E lp id io  Q u ir in o ,  P residente de lo 
R e p ú b lica  F ilip in a , d ió  en M a n ila  una e s p lé n d id a  fie s ta  en h o n o r  d e l C u e rp o  diplomático 
a c re d ita d o  en la c a p ita l d e  a q u e lla s  b e lla s  islas d e l P a c ífico . El a c o n te c im ie n to  tu v o  la brillan­
te z  h a b itu a l en to d a s  las re c e p c io n e s  d e  la  casa  p re s id e n c ia l f i l ip in a .  A  la  fie s ta  asistieron, 
con  el E xcm o. Sr. P res idente , a q u ie n  a c o m p a ñ a b a  su h e rm o s a  h ija  V ic k y , los jefes de 
E m b a ja d a  y  de  L e g a c ió n  a c re d ita d o s  en M a n ila ,  a s í c o m o  las p e rs o n a lid a d e s  más desta­
ta  s e ñ o r ita  Q u ir in o  p re s id e  un  b a n q u e te  c e le b ra d o  re c ie n te m e n te  en  M a n i la ,  con a s is te n c ia  
d e  d e s ta c a d o s  e le m e n to s  d e  la  c o lo n ia  e s p a ñ o la .
AL CUERPO DIPLOMATICC
E N M A N I L /
c a d a s  d e  la v id a  s o c ia l e in te le c tu a l f i l ip in a .  El b a ile  q u e  s ig u ió  a la 
re u n ió n  se a b r ió  con  el c lá s ic o  r ig o d ó n  de  h o n o r , a l ig u a l que  
a n ta ñ o , en los t ie m p o s  de  los C a p ita n e s  G e n e ra le s  e s p a ñ o le s , y  en 
los  sa lo n es  de  la  re s id e n c ia  p re s id e n c ia l, p a la c io  d e  M a la c a ñ á n . 
En las « fo to s»  q u e  o c u p a n  la  p a rte  s u p e r io r  de  
estas d o s  p la n a s  se re c o g e  la  a p e rtu ra  de l
r ig o d ó n  d e  h o n o r  y  o tro s  d os m o m e n to s  d e l m ism o  y  en e lla s  a p a re c e n , 
e n tre  o tra s  ilus tres  p e rs o n a lid a d e s , la  s e ñ o rita  Q u ir in o ,  la  s e ñ o ra  d e l 
m a g is tra d o  M o rá n ,  p re s id e n te  d e  la C á m a ra  B a ja ; el m in is tro  d e l In te ­
r io r ,  Sr. B a la y o t, y  el m in is tro  d e  la  C h in a . A b a jo ,  y  en las fo to s  q u e  
o c u p a n  la  p a r te  c e n tra l y  d e re c h a , o fre c e m o s  los 
m o m e n to s  d e  la  re c e p c ió n  y  d e  la  d e s p e d id a .
